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ABSTRACT 
Dyah Setyarini. 2014 . “Selft Efficacy in Learning Efforts to Improve Through 
Group Guidance Service with Reinforcement Technique of The XI 
AK of SMK PGRI 2 Kudus in Academic Year 2014/2015”. Skripsi 
Study Program Guidance And Counseling University of Muria Kudus. 
Supervisor I Dra. Sumarwiyah, S.Pd, Kons., Supervisor II Drs. Sucipto, 
M.Pd., Kons.  
 
Keywords : Selft Efficacy in Learning, Group Guidance Service, 
Reinforcement Technique  
 
Based on the observation on 03 November 2014 that student of SMK 
PGRI 2 Kudus experience of problems concerning low self efficacy in learning 
exist in SMK PGRI 2 Kudus of the problems like student less open in learning, 
lack of communications with friend coeval, not yet known the way of learning 
good, not yet known the way of grow the spirit in learning, and also the lack of 
feeling self confidence in learning. This matter possible because of lack of the 
confidence in ability which student have, and the will affect at achievement learn 
the student. Based to the background is problem of which have above,the purpose 
of this problems of which can formulated that is " Do group guidance service with 
technique of reinforcement can improve self efficacy in learning at class student 
of XI AK SMK PGRI 2 Kudus school in academic year 2014/2015?". Target of 
research: 1. Mendeskripsikan improve student self efficacy in learning after giving 
of group guidance service with technique of reinforcement at class student of XI 
AK SMK PGRI 2 School in academic Year 2014/2015, 2. Obtaining the student 
self efficacy in learning class of XI AK SMK PGRI 2 School in Academic Year 
2014 / 2015. 
This research study theorys related to self efficacy in learning. With model 
of counseling used that is group guidance with technique of reinforcement. Based 
to elementary assumption above hence this research use the following research 
hypothesis: " Service Guidance Group with Technique of Reinforcement can 
improve self efficacy in learning class student of XI AK SMK PGRI 2 Kudus 
School in Academic Year 2014 / 2015". 
Subject in this research class student of XI AK in SMK PGRI 2 Kudus 
School in Academic Year 2014/2015 amounting to 9 which consist of 3 men and 
6 woman. Method collecting in the form of observation method and interview. 
Analysis use descriptive data qualitative. Research done of 2 cycle that is cycle of 
I and cycle of II, every cycle consist of 3 meeting, every cycle consist of 4 step. 
 Based on the observation, of cycle of I to cycle of II. This Matter proven 
by result of which obtained from every conducted observation before action, and 
cycle of I and cycle of II showing that self efficacy in learning to experience of 
the improvement of with average value at cycle pre get score 13 ( 26%) entering 
in category very less ( SK), at cycle of I first meeting get average value 21 ( 42%) 
entering in category less ( K), second meeting getting average value 27 ( 54%) 
entering in category enough, third meeting get average value 32 ( 64%) entering 
 
x 
 
in category enough, and at cycle of II first meeting ge t average value 33 ( 66%) 
entering in category enough, second meeting getting average value 36 ( 72%) 
entering in good category ( B),  at third meeting get average value 44 ( 88%) 
entering in category very good.  
Inferential that, self efficacy in learning student through group guidance 
service with technique reinforcement. at condition of early ( 26%), cycle of I 
meeting of I ( 42%), meeting of II ( 54%), meeting of III ( 64%), and cycle of II 
meeting of I ( 66%), meeting of II ( 72%), meeting of III ( 88%) mounting 
excellently. Here in after, research give suggestion To Headmaster, Expected by 
headmaster give facilities and basic facilities facility supporting in execution of 
activity of group guidance with technique of reinforcement so that guidance 
service program and counseling the can walk at ease. To counselor School, 
Expected to school counselor give group guidance service with technique 
reinforcement related to way of improving self efficacy in learning student 
correctly so that can develop student potency. To Student, Expected after getting 
group guidance service with technique reinforcement, student will get benefit in 
everyday life, especially related to learning of. To Teacher Area Study, Expected 
study to area teacher ever pay attention student carefully, especially related to self 
efficacy in learning. To Research Here in after, Research realize that there still 
lacking of some step or applying of technique reinforcement in group guidance to 
increase self efficacy in learning student. 
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ABSTRAK 
Dyah Setyarini. 2014. “Upaya Meningkatkan Efikasi Diri Dalam Belajar 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Reinforcement Pada Siswa Kelas XI AK SMK PGRI 2 Kudus Tahun 
Ajaran 2014/2015”. Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling 
Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing I Dra. Sumarwiyah, 
S.Pd, Kons., Dosen Pembimbing II Drs. Sucipto, M.Pd., Kons.  
 
Kata-kata kunci : Efikasi Diri Dalam Belajar, Layanan Bimbingan 
Kelompok, Teknik Reinforcement  
 
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 03 Nopember 2014 bahwa siswa 
SMK PGRI 2 Kudus mengalami permasalahan mengenai efikasi diri yang rendah 
dalam belajar yang ada di SMK PGRI 2 Kudus permasalahan tersebut seperti 
siswa kurang terbuka dalam belajar, kurangnya komunikasi dengan teman 
sebayanya, belum mengetahui cara belajar yang baik, belum mengetahui cara 
menumbuhkan semangat dalam belajar, serta kurangnya rasa percaya diri dalam 
belajar. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keyakinan akan kemampuan 
yang siswa miliki, dan  pada akhirnya akan berdampak pada prestasi belajar siswa 
tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 
permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu “Apakah layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik reinforcement dapat meningkatkan efikasi diri dalam 
belajar pada siswa kelas XI AK SMK PGRI 2 Kudus tahun pelajaran 
2014/2015?”. Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan meningkatkan efikasi diri 
siswa dalam belajar sesudah diberikannya layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik reinforcement pada siswa kelas XI AK SMK PGRI 2 Tahun Pelajaran 
2014/2015, 2. Memperoleh peningkatan efikasi diri siswa dalam belajar kelas XI 
AK SMK PGRI 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan efikasi diri 
dalam belajar. Dengan model konseling yang digunakan yaitu bimbingan 
kelompok dengan teknik reinforcement. Berdasarkan asumsi dasar di atas maka 
penelitian ini menggunakan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Reinforcement dapat meningkatkan efikasi 
diri dalam belajar di dalam kelas pada siswa kelas XI AK  SMK PGRI  2 Kudus 
Tahun Ajaran 2014/2015”.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI AK di SMK PGRI 2 
Kudus Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 9 yang terdiri dari 3 laki-laki dan 
6 perempuan. Metode pengumpulan data berupa metode observasi dan 
wawancara. Analisis data menggunakan data kualitatif deskriptif. Penelitian 
dilakukan 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II, setiap siklus terdiri dari 3 
pertemuan, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan.   
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dari siklus I ke siklus II. Hal 
ini terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan 
sebelum tindakan, dan siklus I dan siklus II yang memperlihatkan bahwa efikasi 
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diri dalam belajar mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata pada pra siklus 
mendapat skor 13 (26%) masuk dalam kategori sangat kurang (SK), pada siklus I 
pertemuan pertama mendapat nilai rata-rata 21 (42%) masuk dalam kategori 
kurang (K), pertemuan kedua mendapat nilai rata-rata 27 (54%) masuk dalam 
kategori cukup, pada pertemuan ketiga mendapat nilai rata-rata 32 (64%) masuk 
dalam kategori cukup, dan pada siklus II pertemuan pertama mendapat nilai rata-
rata 33 (66%) masuk dalam kategori cukup, pada pertemuan kedua mendapat nilai 
rata-rata 36 (72%) masuk dalam kategori baik (B), pada pertemuan ketiga 
mendapat nilai rata-rata 44 (88%) masuk dalam kategori sangat baik.  
Dapat disimpulkan bahwa, efikasi diri dalam belajar siswa melalui layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement. Pada kondisi awal (26%), 
siklus I pertemuan I (42%), pertemuan II (54%), pertemuan III (64%), dan siklus 
II pertemuan I (66%), pertemuan II (72%), pertemuan III (88%) meningkat 
dengan sangat baik. Selanjutnya, peneliti memberikan saran Kepada Kepala 
sekolah, Diharapkan kepala sekolah memberikan fasilitas sarana dan prasarana 
yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik 
reinforcement agar program layanan bimbingan dan konseling tersebut dapat 
berjalan dengan lancar. Kepada Konselor Sekolah, Diharapkan agar konselor 
sekolah memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement 
yang berkaitan dengan cara meningkatkan efikasi diri dalam belajar siswa dengan 
tepat agar dapat mengembangkan potensi siswa. Kepada Siswa, Diharapkan 
setelah mendapat layanan bimbingan kelompok dengan teknik reinforcement, 
siswa akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang 
berkaitan dengan belajarnya. Kepada Guru Bidang Studi, Diharapkan agar guru 
bidang studi senantiasa memperhatikan siswa dengan seksama, terutama yang 
berkaitan dengan efikasi diri dalam belajar. Kepada Peneliti Selanjutnya, Peneliti 
menyadari bahwa masih ada kekurangan pada beberapa tahapan atau penerapan 
teknik reinforcement dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan efikasi diri 
dalam belajar siswa.  
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